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Saat ini internet dapat diakses melalui mobile, dengan adanya mobile 
masyarakat dapat dimudahkan dalam melakukan pemesanan delivery makanan 
secara online. Aplikasi mobile pemesanan delivery saat ini paling banyak 
didominasi oleh makanan cepat saji. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota 
yang memiliki banyak ragam kuliner tradisional yang dimana saat ini masih 
banyak penjual menegah kebawah tidak memiliki aplikasi pemesanan delivery 
makanan tradisional berbasis mobile. 
Dari permasalahan diatas akan dibangun aplikasi pemesanan delivery 
makanan khas daerah Yogyakarta berbasis mobile yang akan 
mengimplemntasikan teknologi web service dan library volley sebagai 
penghubung antara aplikasi penjual, pemesan dan pengantar makanan. 
Dari penelitian ini dibuat sebuah aplikasi pemesanan delivery makanan 
khas Yogyakarta berbasis mobile yang akan memberikan media E-marketing 
kepada penjual makanan khas Yogyakarta dengan mengimplementasikan 
tekonologi web service dan library volley sebagai penghubung antara aplikasi 
penjual, pemesan dan pengantar makanan. 
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